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Petunjuk:
Temuan 5R dan Rekomendasinya di 
Perguruan Tinggi Swasta
Fourry Handoko, Ph.D dan Tim
• Sampah berserakan di 
jalanan meskipun sudah
ada tempat sampai






• Sampah di dalam
selokan






• Lampu di gedung





• Jendela kamar mandi di 
gedung perkuliahan
lantai satu rusak
• Solusi : dilakukan
perbaikan dan 
perawatan





kegiatan merapikan dan  
perawatan












• Lantai Keramik Rusak











kertas warna lebih jelas






1. Laporan temuan 5R, ITN Malang., 2019
Terimakasih
